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La investigación realizada lleva por título “Impacto en el Impuesto a la Renta según la NIIF 
 
16 – Arrendamientos, en la empresa San José Constructora Perú S.A. en el distrito de 
Miraflores período 2018”, la cual tiene por objetivo, determinar el impacto de la NIIF 16 en la 
liquidación del Impuesto a la Renta además de establecer los tipos de arrendamientos que 
tienen mayor relevancia en la empresa, así como sus beneficios y desventajas de esta nueva 
norma. 
 
Con el desarrollo de esta investigación identificamos que la empresa aún no había 
implementado la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos por temor al cambio y el impacto 
que esta generaría en el Impuesto a Renta, la cual se vería reflejada en sus Estados 
Financieros. 
 
Para dar solución a lo antes expuesto se realizó un análisis detallado demostrando cuál es el 
impacto en el cálculo del Impuesto a la Renta y su presentación en los Estados Financieros 
según la NIIF 16, siendo esta norma una guía para desarrollar el caso práctico con datos 
propios de la empresa investigada y los pasos que se debería seguir para lograr la correcta 
aplicación de la misma. 
 
Cabe mencionar que la empresa aún no está obligada a aplicar la NIIF 16 ya que esta 
entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2019, pero esto no impide su aplicación 
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El presente trabajo de investigación tiene  como denominación “Impacto en el  
Impuesto a la Renta de la Norma Internacional de Información Financiera 16  (NIIF  
16– Arrendamientos) en la empresa San José Constructora Perú S.A. en el distrito de 
Miraflores período 2018”, en esta investigación hemos revisado y analizado cual es el 
impacto de la NIIF 16 en el Impuesto a la Renta, y también cual es la  correcta 
aplicación de la NIIF 16 y sus efectos que esta conlleva. Este trabajo está compuesto 
por seis capítulos divididos de la siguiente forma: 
 
Capítulo 1 Planteamiento del Problema, aquí se describe la realidad problemática del 
impacto sobre la aplicación de esta nueva norma en nuestro país, también describe a  
la empresa, el lugar en donde se desarrollan las actividades y el tiempo que tomó 
elaborar el trabajo de investigación además de los problemas secundarios y objetivos 
que vamos a obtener. 
 
Capítulo 2 Marco Teórico, contiene la fundamentación, antecedentes históricos así como las 
definiciones de términos relacionados al tema de investigación, también se presenta el 
desarrollo, análisis y fundamentación de la variable independiente y dependiente las cuales 
representan el desarrollo de la investigación. 
 
Capítulo 3 Metodología, se presenta el diseño metodológico de la investigación definiéndose 
el método y tipo de estudio, además este capítulo muestra las dimensiones del trabajo con 
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sus respectivas variables de estudio, así como la elección del cuestionario como instrumento 
de investigación, el cual fue aplicado a los trabajadores de la empresa San José 
Constructora Perú SA., logrando obtener los niveles  de aplicación  de las normas contables 
y legales que regulan el arrendamiento operativo y financiero. 
 
Capítulo 4 Resultados, detalla los resultados obtenidos aplicando la encuesta elaborada 
mediante gráficos comparativos con sus respectivas interpretaciones que ofrece una 
explicación de los datos encontrados y la propuesta de alternativas de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 
 
Capítulo 5 Caso Práctico, se presenta un caso práctico utilizando los datos reales de la 
empresa San José Constructora Perú SA. Servicio de la construcción con las aplicaciones 
contables y tributarias realizadas por los empleados y las correcciones que recomendamos 
aplicar teniendo en cuenta lo que establece tanto las normas contables como legales. 
 
Capítulo 6 Estandarización, contiene un alcance de las normas contables, resoluciones y 
normas legales que regulan el tratamiento contable y tributario del arrendamiento operativo y 
financiero en nuestro país. 
 
Al final de la investigación se presenta las conclusiones que dan respuesta a los objetivos 
planteados y las recomendaciones sugeridas a la empresa San José Constructora Perú S.A., 
también se presentan las fuentes de información, tanto bibliográficas como electrónicas y los 

















1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
En los 70's y a inicios de los 80’s, el leasing alcanza su expansión mundial. Se trata de 
un fenómeno económico singular cuyo desenvolvimiento comienza con la expansión del 
ferrocarril a mediados del siglo XIX, cuando en Inglaterra se constituyen las primeras 
sociedades de responsabilidad limitada que tiene por objeto realizar operaciones de 
leasing; de la misma manera. En los E.U.A, en 1952 se funda una sociedad de leasing 
en San Francisco, la United States Leasing Corporation, para dar respuesta a algunas 
necesidades para las cuales las técnicas financieras que existían eran insuficientes. 
Empezaron a usar eslóganes como "leadership not ownership" (liderazgo no propiedad), 
con el que se pretendía generar la idea de que para un empresario que utiliza vehículos, 
máquinas y locales industriales, poco importa si son de su propiedad, con tal de que los 
tenga a su disposición; o el de "pay as you earn" (paga de acuerdo con lo que ganas), 
que su significado es simplemente que las obligaciones resultantes del leasing alcancen 






1 Cfr. Vilchez, Lesly y Portillo, Alejandra 2015:27 
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Ante lo expuesto, actualmente en el mundo una de las operaciones bancarias usadas 
con mayor frecuencia en los países desarrollados es el Leasing financiero o 
arrendamiento financiero, pero esto no exime su uso en los países en vías de desarrollo. 
 
En la época que vivimos, nuestro país, Perú, es una sociedad con constantes cambios 
ya sea económicos, políticos y sociales; estos cambios dan lugar y obligan de cierta 
forma a las empresas y personas a resguardarse ante cualquier riesgo en la toma de sus 
decisiones de qué y cómo invertir. Dentro de un entorno de competencia global, las 
instituciones financieras han salido a ofrecer servicios de asesoría empresarial 
relacionados a nuevos proyectos y alternativas de financiamiento. 
 
Estos contratos de arrendamientos financieros y operativos, permiten utilizar en la 
industria, maquinaria de última generación sin que los inversionistas utilicen grandes 
sumas de dinero, pues no es él quien adquiere la maquinaria sino su banco para luego 
entregársela en arriendo por una contraprestación periódica y por un plazo relativamente 
corto, de tal manera que la empresa puede invertir en otros rubros los costos que 
podrían haberse destinado a la compra de maquinaria moderna, beneficiando en última 
instancia al usuario y beneficiario de su producto. 
 
En el caso de la empresa San José Constructora Perú S.A, dedicada al rubro de la 
construcción en el sector privado y público a nivel nacional. Sus 23 años de historia han 
dado lugar a la creación de modelos de gestión y ejecución propios basados en la 
calidad, la innovación, la eficiencia y la total adaptación a los mercados en los que opera 
y a las necesidades de sus clientes. La organización incluye tres unidades de negocio 
especializadas y que en muchas ocasiones interaccionan entre sí para desarrollar el 
proyecto más adecuado: Edificación, Obra Civil, Ingeniería y Construcción Industrial. 
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La empresa San José Constructora Perú S.A., debido a los servicios que brinda, en el 
período 2016, se vio en la necesidad de suscribir arrendamientos financieros y 
operativos. Estos arrendamientos están aplicados bajo la NIC 17, debido a la creación 
de la nueva norma NIIF 16, la empresa se ve obligada a aplicarla, pero necesita 
determinar lo siguiente: ¿cuál será el impacto de la NIIF 16 en la liquidación del 
impuesto a la renta y en efecto en sus estados financieros? antes de realizar esta 
transición respectiva. 
 
Como consecuencia de la no aplicación de la NIIF 16, la empresa se ve inmersa en una 
serie de faltas, como, mal cálculo en la determinación y pago de Impuesto a la Renta, 
aplicación de gastos incorrectos, presentación de Estados Financieros errados no 
fidedignos. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se basa en la empresa “San José Constructora Perú SA” dedicada al 
rubro de la construcción y similares, ubicada en Av. La Paz 1049 Of. 301 – Miraflores – 
Lima en el ejercicio 2018. Para este estudio, las áreas involucradas fueron el personal 
de: Control de activos, Finanzas, Contabilidad y Tributos. 
 
Dicha investigación trata del Impacto en el Impuesto a la Renta de la NIIF 16 – 
Arrendamientos; en especial, en la determinación de la base imponible de dicho 
impuesto que es parte de la acción contable-tributaria. 
 
El tiempo que tomó la investigación fue desde el 07 de mayo hasta el 25 de agosto de 
2018. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿Cuál es el impacto de la NIIF 16 – Arrendamientos, en la liquidación del  
Impuesto a la Renta de la Empresa “San José Constructora Perú S.A.”, en el 
período 2018? 
 
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 
  ¿Cuáles son los tipos de Arrendamientos según la NIIF 16 que tendrán impacto 
en el Impuesto a la Renta de la Empresa “San José Constructora Perú S.A.” en 
el período 2018? 
 ¿Cuál es el tratamiento contable de los arrendamientos aplicando la NIIF 16 en 
la Empresa "San José Constructora Perú SA" en el período 2018? 
  ¿Cuál es el tratamiento tributario de los arrendamientos aplicando la NIIF 16 en 
la Empresa "San José Constructora Perú SA" en el período 2018? 
  ¿Cuál es el impacto en el Impuesto a la Renta al presentar los Estados 
Financieros, aplicando la NIIF 16 en la Empresa "San José Constructora Perú 
SA" en el período 2018? 
1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el impacto de la NIIF 16 – Arrendamientos, en la liquidación del 
Impuesto a la Renta. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer los tipos de arrendamientos que tendrán impacto para la 
determinación del Impuesto a la Renta según la NIIF-16 
 Establecer el tratamiento contable de los arrendamientos aplicando la NIIF-16 
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 Establecer el tratamiento tributario de los arrendamientos aplicando la NIIF-16 
 
 Determinar el impacto en el impuesto a la Renta al presentar los Estados 
Financieros aplicando la NIIF 16 
1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
 
 
Cuadro N° 1 
Indicadores de Logros y Objetivos 
(Elaboración Propia) 
 
OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN INDICADORES 
 
OE1: Establecer los tipos de Arrendamientos que 
tendrán impacto para la determinación del Impuesto a 
la Renta según la NIIF 16. 
Nivel de conocimiento sobre los tipos de Arrendamientos.  
Nivel de conocimiento sobre las diferencias entre Arrendamiento Operativo y 
Financiero según la NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre beneficios y desventajas del arrendamientos 




OE2: Establecer el tratamiento contable de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16. 
Nivel de conocimiento del tratamiento contable en aplicación de la NIIF 16 
Nivel de aporte de la NIIF 16 a la contabilidad de los arrendamientos para el 
arrendador. 
Nivel de aporte de la NIIF 16 a la contabilidad de los arrendamientos para el 
arrendatario. 
Nivel de conocimiento sobre la depreciación contable según la NIIF 16 
 
OE3: Establecer el tratamiento tributario de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16. 
Nivel de conocimiento del tratamiento tributario en aplicación de la NIIF 16 
Nivel de conocimiento de las diferencias temporales y permanentes de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16 




OE4: Determinar el impacto en el Impuesto a la Renta 
al presentar los Estados Financieros aplicando la NIIF 
16 
Nivel de variacion en la determinación del Impuesto a la Renta contable y tributaria 
con la aplicación de la NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre el impacto del Impuesto a la Renta en la presentación 
del Estado de Situación Financiera según NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre el impacto del Impuesto a la Renta en la presentación 
del Estado de Resultados Integrales según NIIF 16 
Nivel de conocimiento en la presentación de la PDT (Programa de declaración 
Telemática) aplicando la NIIF 16 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Dado que los arrendamientos son una fuente muy importante y flexible de financiamiento 
para las empresas, la adecuada aplicación de la NIIF 16 permite a las entidades, poder 
tomar mejores decisiones sobre sus inversiones. 
 
 
La NIIF 16, permite a las personas Jurídicas como a personas Naturales con negocio 
que cuenten con algún tipo de contrato de arrendamiento, a aplicar correctamente la 
NIIF 16 tanto el tratamiento y reconocimiento de los activos. Dado que la NIIF 16 
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reemplazará a la NIC 17, a partir del 01 de enero del 2019, y teniendo en cuenta los 
cambios significativos en la contabilización del arrendatario y arrendador nos ayudarán a 
conocer su efecto en los Estados Financieros. 
 
Además, nos ayudará a mejorar la comparabilidad entre empresas que arriendan y las 
que solicitan préstamos para comprar activos, así como llevar un control identificando los 
arrendamientos y distinguiendo entre arrendamientos de un activo y contrato de un 
servicio. 
 
El tratamiento contable en los arrendamientos operativos dará un vuelco significativo ya 
que la nueva norma NIIF 16 no considera la diferenciación entre los arrendamientos 
financieros, que son registrados en el balance, y los arrendamientos operativos, que 
aparecen hasta el momento en la cuenta de resultados o “fuera de balance” o”vía 
declaración jurada” y que se registran por su cuota mensual y no por sus cuotas futuras. 
El nuevo modelo, únicamente reconocerá que todos los arrendamientos, financieros u 
operativos, tengan la misma consideración que los arrendamientos financieros actuales 
y mostrando un activo (derecho del uso del bien) y un pasivo (cuotas futuras a pagar), 
todo a valores actuales y dependiendo de la duración del contrato. 
A partir de lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que tendrá 
en el Impuesto a la Renta la aplicación de la NIIF 16 y su presentación en los Estados 
Financieros. Para alcanzar el objetivo de la presente investigación se presentará los 
cambios que incorpora la nueva norma, desde la etapa de transición y lograr analizar su 




Consideramos que la principal limitación que se tuvo en la elaboración de nuestro 
trabajo de investigación fue el tiempo entre la duración del curso y la consolidación de la 
información para elaborar nuestra tesina y la falta de tiempo para las reuniones de grupo 
poder deliberar y consolidar nuestra informacion recavada, dado esto y para cumplir con 
nuestra investigación fue que utilizamos la ayuda del internet y la asistencia a seminarios 





















2.1. Fundamentación del Caso 
 
Lo que origina la elaboración del presente trabajo de investigación, es la implicancia e 
importancia en aplicar la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 16- 
Arrendamientos en la empresa San José Constructora Perú S.A.; norma que será 
aplicada de manera obligatoria a partir del período 2019. 
 
Dado lo expuesto y para el desarrollo de la misma se analizará la Norma Internacional 
de Informacion Financiera 16 – Arrendamientos y como complemento revisaremos la 
Ley del Impuesto a la Renta las cuales serán la base y guía para el desarrollo de nuestro 
trabajo de investigación. 
 
2.1.1 Norma Internacional de Información Financiera 16 – Arrendamientos 
Esta norma nos muestra como diferenciar un arrendamiento de un contrato de 
servicio, como se detalla líneas abajo: 
“La NIIF 16 se basa en un modelo de control para la identificación de los 
arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos de un activo 
identificado y contratos de servicio.” (Deloitte: 2016:5). 
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De lo antes descrito, podemos decir que la norma busca estandarizar los 
arrendamientos de un activo identificado, con esto será más preciso distinguirlo 
de un contrato de servicio, en el caso de la empresa San José Constructora Perú 
S.A. se ha identificado que cuenta con contratos de arrendamientos y contratos 
de servicios. 
Antes de la clasificación de los arrendamientos, definiremos que es un 
arrendamiento de manera general: 
“Arrendamiento, es un acuerdo, con independencia de su 
instrumentación jurídica, en el que el arrendador conviene con el 
arrendatario en percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos 
o cuotas, por cederle el derecho a usar un activo durante un período de 
tiempo determinado, con independencia de que el arrendador quede 
obligado a prestar servicios en relación con la explotación o 
mantenimiento de dicho activo”. (Martínez 2009). 
 
 
Tal como lo señala el párrafo precedente, un arrendamiento es un acuerdo entre 
arrendador y arrendatario, el cual se puede dar con una suma total de dinero o en 
cuotas en favor del arrendador. 
Los arrendamientos están clasificados en dos tipos: 
 
2.1.1.1 Arrendamiento Operativo 
 
Los arrendamientos operativos actualmente están regulados bajo la 
NIC17, la cual estable lo siguiente: 
“Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de alquiler 
distinto al arrendamiento financiero; no transfiriéndose los 
anteriores riesgos y ventajas sustanciales. Queda claro que la 
propiedad del bien no se va a transferir”. (NIC 17 – 
Arrendamientos 2005). 
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De acuerdo a lo señalado líneas arriba, queda claro que cuando se realiza 
un arrendamiento operativo el arrendatario no carga con riesgos ni 
ventajas del bien y tampoco se le transferirá el bien. 
A) Características del Arrendamiento Operativo: 
 
- El arrendador asume los riesgos del bien. 
 
- El Contrato de arrendamiento puede ser revocado por el 
arrendatario sin previo aviso al arrendador. 
- El arrendador no es una empresa especializada, normalmente es el 
fabricante del bien, un distribuidor o el representante del mismo. 
- La cuota de arrendamiento incluye todos los gastos posibles, así 
como su seguro o garantía en caso existiera un desperfecto. 
Sobre el Arrendamiento Operativo podemos decir que a partir de la 
entrada en vigencia de la NIIF 16 o desde que las empresas decidan 
aplicarla, ya no tendrá diferencia con el arrendamiento financiero ya que 
todos los contratos se reconocerán de manera muy similar, de esta forma 
sus Estados Financieros tendrán un cambio también. Por ejemplo en el 
caso del arrendatario el efecto principal es que en su Estado de Situación 
Financiera aumentarán sus activos y pasivos, en el caso de su Estado de 
Resultados Integral cambiará la naturaleza de los gastos relacionados con 
el arrendamiento, reemplazándose por el gasto financiero y depreciación; 
en el Estado de flujo de efectivo el cambio será que se presentará en la 
sección de actividades de financiamiento en vez de la sección de 
actividades de operación. 
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2.1.1.2 Arrendamiento Financiero 
 
Los arrendamientos financieros actualmente están regulados bajo la 
NIC17, la cual estable lo siguiente: 
 
 
“Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad (económica) del activo objeto del contrato. Cuando 
existe opción de compra queda claro que la propiedad (jurídica) 




El arrendamiento financiero, es aquel arrendamiento en que el arrendador 
traspasa el derecho de uso de un bien al arrendatario a cambio de rentas 
o cuotas dentro de un plazo determinado, además el arrendatario tendrá 
la opción de compra de dicho bien. 
Además se puede precisar lo siguiente: 
 
“El arrendador deberá reconocer a la fecha del inicio del 
arrendamiento en su ESF, los activos mantenidos en 
arrendamiento financiero y presentarlos como derechos de 
cobro por un importe equivalente a la inversión neta en el 
arrendamiento. 
Posteriormente, el arrendador deberá reconocer los ingresos 
financieros a lo largo del período de arrendamiento en función 
de un modelo que refleje una rentabilidad periódica constante 




De lo señalado líneas arriba podemos decir que el arrendador deberá 
reconocer los activos que tengan como arrendamiento financiero y 
mostrarlo como derecho de cobro de acuerdo a la inversión neta, la cual 
está conformada por la suma del valor actual de las cuotas del 
arrendamiento y el valor actual de pagos esperados al final del 
arrendamiento. 
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A) Características del Arrendamiento Financiero: 
 
- El contrato de arrendamiento financiero es irrevocable, salvo que 
el arrendatario llegue a un acuerdo mutuo con la entidad de 
crédito. 
- El bien por el que se ha realizado el contrato debe estar 
directamente relacionado con una actividad empresarial o 
profesional. 
- Se puede realizar tanto sobre bienes muebles como sobre bienes 
inmuebles. 
- Cualquier entidad de crédito, puede ser entidad de arrendamiento 
financiero. 
 
Sobre el arrendamiento financiero podemos decir que el tratamiento 
seguirá siendo el mismo, el arrendador transfiere sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo al 
arrendatario. Con la aplicación de la NIIF 16, todos los arrendamientos 
serán financieros, salvo algunas excepciones como son los contratos de 
arrendamiento a corto plazo (menores a 12 meses) y los bienes a “bajo 
valor” (con valor máximo de US$ 5,000.00). 




 Los contratos de arrendamientos tendrán un modelo estándar. 
 
 Los contratos no incluyen componentes de servicio. 
 
 El lenguaje contable estará uniforme a nivel global. 
 




 Existirá impactos tributarios. 
 
 Puede existir un riesgo de pérdida de clientes para los 
arrendadores. 
 Las empresas con arrendamientos operativos tendrán 
aparentemente más activos, pero también estarán fuertemente 
endeudadas. 
2.1.1.4 Tratamiento Contable 
 
Por lo expuesto, para efectos de la presentación de la información 
para el arrendador y el arrendatario se establece los criterios: 
A) Contabilidad del Arrendador 
 
En la contabilidad del Arrendador sigue siendo similar a los 
requerimientos actuales, aunque hay cambio en detalles. 
“El arrendador deberá presentar los activos subyacentes 
sujetos a  arrendamientos operativos a su balance de acuerdo  
a la naturaleza del activo subyacente al igual que ocurre con los 
requerimientos para los arrendatarios, el objetivo del desglose 
es incluir una información en la memoria, que junto con la 
información del balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y el estado de flujos de efectivo, de una base 
adecuada para que los usuarios de los estados financieros 




En cuanto compete a la contabilidad del arrendador este deberá 
demostrar todos sus activos sujetos a los arrendamientos y 





El arrendador reconocerá el arrendamiento operativo o 
arrendamiento financiero según el siguiente detalle: 
 Reconocimiento Operativo 
 
Se establece y se aplica lo siguiente: 
 
“Un arrendador reconocerá los pagos por 
arrendamiento procedentes de los arrendamientos 
operativos como ingresos de forma lineal o de 
acuerdo con otra base sistemática, El arrendador 
aplicará otra base sistemática si esta es más 
representativa de la estructura con la que se 




Se reconocerán los pagos de la compra del activo 
subyacente en virtud a la norma aplicable NIIF 16 y tendrá su 
respectivo tratamiento con respectivo al pago. 
 Reconocimiento Financiero 
 
Un arrendador según la NIIF-16 reconoce financieramente lo 
siguiente: 
“En la fecha de comienzo, un arrendador reconocerá 
en su estado de situación financiera los activos que 
mantengan en arrendamientos financieros y los 
presentará como un partida por cobrar, por  un 
importe igual al de la inversión neta en el 
arrendamiento.” (NIIF16 2016:9) 
 
 
Los arrendamientos financieros al inicio de su 
reconocimiento serán reflejados en el estado de situación 
financiera en la partida cuentas por cobrar, el importe será 




Para establecer la medición tenemos la medición inicial y 
posterior. 
 Medición Inicial Financiera 
 
Para la medición inicial según la NIIF -16 establece lo 
siguiente: 
En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento 
incluidos en la medición de la inversión neta en el 
arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el 
derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del 
arrendamiento que no se reciban en la fecha de comienzo: 
Pagos fijos, pagos por arrendamientos variables, cualquier 
garantía, opción de compra y pagos de penalizaciones.2 
 
De lo antes mencionado se puede precisar que ninguna 
operación extraordinaria en la duración del contrato de 
arrendamiento original se considerará en la medición inicial. 
 Medición Inicial Operativo 
 
El párrafo 81 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“Un arrendador reconocerá los pagos por 
arrendamiento procedentes de los arrendamientos 
operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo 
con otra base sistemática. El arrendador aplicará otra 
base sistemática si ésta es más representativa de la 
estructura con la que se disminuye el beneficio del uso 





2 Cfr.NIIF16-Arrendamientos 2016:10 
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Dado lo anterior podemos indicar que los ingresos por 
arrendamientos operativos se reconocerán en forma lineal, y 
de ser necesario utilizará una base sistemática si ésta fuera 
más representativa. 
El párrafo 82 de la NIIF 16 nos indica lo siguiente: 
 
“Un arrendador reconocerá como un gasto los costos, 
incluyendo la depreciación, incurridos para obtener los 
ingresos del arrendamiento.” (NIIF16 2016:12) 
 
 
Los costos incluyendo la depreciación se reconocerán como 
gastos para la obtención de los ingresos. 
El párrafo 83 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“Un arrendador añadirá los costos directos iniciales 
incurridos para obtener un arrendamiento operativo al 
importe en libros del activo subyacente y reconocerá 
dichos costos como gasto a lo largo de la duración de 
arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos 
del arrendamiento.” (NIIF16 2016:12) 
 
 
Se incluirá los importes iniciales incurridos al importe en 
libros de los activos para reconocer los costos como gastos 
en el tiempo del arrendamiento. 
El párrafo 84 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“La política de depreciación para activos subyacentes 
depreciables sujetos a arrendamientos operativos será 
congruente con la política de depreciación normal que 
el arrendador siga para activos similares. Un 
arrendador calculará la depreciación de acuerdo con la 
NIC 16 y la NIC 38.” (NIIF16 2016:12) 
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Independientemente a que la NIIF16 nos establece el 
tratamiento para los contratos de arrendamientos; la 
depreciación y/o amortización de activos subyacentes se 
calculará aplicando las NIC16 y NIC38 respectivamente. 
 Medición Posterior Financiero 
 
Según la NIIF 16, establece lo siguiente para la medición 
posterior financiera: 
“Un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo 
largo del plazo del arrendamiento, sobre la base de 
una pauta que refleje una tasa de rendimiento 
constante sobre la inversión financiera neta que el 




En el periodo establecido de arrendamiento se reconocerá el 
ingreso reflejando la tasa de rendimiento sobre la inversión 
neta. 
El párrafo 76 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“Un arrendador aspira a distribuir el ingreso 
financiero sobre una base sistemática y racional, 
a lo largo del plazo del arrendamiento. Un 
arrendador aplicará los pagos por arrendamiento 
relacionados con el periodo contra la inversión 
bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el 
principal como los ingresos financieros no 
acumulados (devengados)”. 
 
Los ingresos financieros se dividirán equitativamente en el 
periodo establecido del arrendamiento y los pagos asociados 
se aplicarán contra la inversión bruta para minimizar la cuota 




El párrafo 77 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“Un arrendador aplicará los requerimientos de 
baja en cuentas y de deterioro de valor de la NIIF 
9 a la inversión neta en el arrendamiento. Un 
arrendador revisará regularmente los valores 
residuales no garantizados estimados utilizados 
para calcular la inversión neta en el 
arrendamiento si se hubiera producido una 
reducción permanente en la estimación del valor 
residual no garantizado, el arrendador revisará el 
ingreso asignado a lo largo del plazo del 
arrendamiento, y reconocerá de forma inmediata 
cualquier reducción respecto a los importes 
acumulados (devengados).”(NIIF16 2016:10) 
 
 
La información revelada líneas arriba nos indica que en caso 
el arrendador solicitara baja de activos, estos se deberán 
aplicar a la inversión neta del arrendamiento. Esta a su vez 
(inversión neta), tendrá que ser revisada constantemente por 
el arrendador con el fin de que los valores no garantizados 
estimados sean correctos y por lo tanto su cálculo sea real. 
Por otro lado el ingreso asignado deberá ser revisado y 
tendrá que reconocerse de forma inmediata cualquier 
reducción que tenga que ver con los devengados. 
El párrafo 78 de la NIIF 16 establece lo siguiente: 
 
“Un arrendador que clasifique un activo bajo 
arrendamiento financiero como mantenido para la 
venta (o incluido en un grupo de activos para su 
disposición clasificado como mantenido para la 
venta) que aplique la NIIF 5 Activos No corrientes 
Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas, contabilizará el activo de 
acuerdo con esa Norma.” (NIIF.2016:10) 
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Precisa el párrafo 78 de la NIIF 16 que, si un arrendador 
clasifica un arrendamiento financiero como mantenido para 
venta, este deberá contabilizarse de acuerdo a lo estipulado 
en la NIIF 5 (Activos No Corrientes Mantenidos para La 





En el caso de los arrendadores, según la NIIF 16 en el párrafo 
88 nos indica lo siguiente: 
“Un arrendador presentará los activos subyacentes 
sujetos a arrendamientos operativos en su estado de 
situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los 
activos subyacentes.” (NIIF16 2016:12) 
 
 
Dado lo anterior presentaremos un cuadro comparativo que nos 
ayudará a tener un mejor entendimiento sobre su presentación 
en los Estados Financieros, y es de la siguiente manera: 
 
Cuadro N° 2 
Cuadro Comparativo en la Presentación de 






Estado de Situación Financiera 
– Dar de baja el activo 
subyacente. 
 
– Reconocer un derecho 
de cobro del 
arrendamiento 
financiero. 
– Continuar presentando el 
activo subyacente. 
– Añadir los costes directos 
iniciales en que se incurra en 
relación con la obtención del 
arrendamiento al importe en 
libros del activo subyacente. 
Del cuadro anterior podemos indicar que el objetivo de este 
desglose es incluir información en la memoria que, junto con los 
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estados financieros brinden una adecuada base a los usuarios 
de los mismos. 
B) Contabilidad del Arrendatario 
 
La NIIF16 establece etapas para la contabilidad del arrendador las 
cuales se mencionan a continuación: 
a) Reconocimiento 
 
Para establecer el reconocimiento se tendrá en cuenta: 
 
“En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un 
activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento.” 
(NIIF16 2016:3) 
 
Se reconocerá y se clasificará según el contrato teniendo en 
cuenta que sea activo por derecho de uso o arrendamiento. 
b) Medición 
 
 Medición Inicial arrendatario 
 
En lo establecido para la medición inicial tenemos medición 
inicial del activo por derecho de uso y medición inicial del 
pasivo por arrendamiento: 
 
A. Medición Inicial del activo por derecho de uso 
 
Comprenderá según modelo del costo: 
 
- En la fecha inicial se medirá un activo por derecho 
de uso al costo. 
- Se tendrá en cuenta el valor inicial del pasivo por 
arrendamiento. 
-  Las cancelaciones por arrendamiento realizadas 
antes o a partir del inicio menos los incentivos. 
3 Cfr. NIIF16 2016:4 
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- La estimación de los costos incurridos por el 
arrendatario al eliminar y restaurar el activo 
subyacente con la condición requerida bajo los 
términos y condiciones del arrendamiento. 
- Se aplicará la NIC2 Inventarios a los costos en lo 
que se incurra durante dicho periodo.3 
 
Por lo expuesto en el modelo del costo se tendrá en 
cuenta que a partir desde el inicio de un activo se medirá 
el derecho de uso, se tendrá en cuenta el valor del 
pasivo por el arrendamiento, en los pagos realizados 
antes o a partir del inicio no se incluirá incentivos 
también se tendrá en cuenta los costos a incurrir al 
desmantelar y eliminar el activo subyacente restaurando 
dicho activo. 
 
B. Medición Inicial del pasivo por arrendamiento. 
 
Comprenderá lo siguiente: 
 
La medición de un pasivo se llevara a un valor presente 
de los pagos por arrendamiento que no se hayan 
cancelado aplicando el descuento de la tasa de interés 
implícita y si no se determina la tasa se utilizaría tasa 
incremental del préstamo. En estos pagos se incluyen 
pagos fijos menos incentivos, pago por arrendamiento 
variable incluido la tasa, garantías de valor residual, el 
precio de una opción de compra si hay seguridad en la 
4 Cfr. NIIF16 2016:4 
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opción y los pagos por penalizaciones dado por 
terminado el arrendamiento.4 
 
En lo establecido en la medición de un pasivo se tendrá 
en cuenta los pagos por arrendamiento que no se hayan 
cancelado, para llevarlo a valor presente descontando la 
tasa de interés implícita, tendremos en cuenta por el 
hecho de usar un activo Subyacente que no haya sido 
pagado en el comienzo, pagos fijos, pagos por 
arrendamiento, importes de garantía, opción compra y 
pagos por penalizaciones. 
 
 Medición Posterior Arrendatario 
 
En lo establecido que se aplique otra medición según valor 
razonable. 
“Por el activo derecho de uso se medirá aplicando el 
modelo del costo, salvo que se haya empleado otro 
modelo de medición como: Las propiedades de 
inversiones que se mide a su valor razonable según la 
NIC-40, Propiedad planta y equipo modelo de 
revaluación según la NIC-16 y de pasivo por 
arrendamiento se medirá incrementando el importe en 
libro por el interés reduciendo el importe en libros por lo 
pagos realizados, midiendo nuevamente el importe en 
libros” (Lujan 2017:616). 
 
 
Respecto al derecho de uso del activo se medirá de acuerdo 
al modelo del costo y/u otros modelos de medición tales como 
como se indica en la NIC40 y NIC16. En cuanto al pasivo 
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podemos decir que se medirá al modelo de costo amortizado 




Según la NIIF 16, en los párrafos 47 al 50, nos indica como los 
arrendatarios presentarán los contratos de arrendamientos en 
sus Estados Financieros, dada estas pautas la presentación será 
de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro N° 3 
Cuadro Comparativo en la Presentación de Arrendamiento 




Estado de situación 
financiera 
Cuenta de resultados y 
estado de otro resultado 
global 
 
Estado de flujos de efectivo 
Activo por derecho de uso 
– Presentación separada en el 
estado de situación financiera* o 
desgloses en las notas de los 
estados financieros 
Pasivo por arrendamiento 
– Presentación separada en el 
estado de situación financiera o 
desgloses en las notas. 
Gasto por arrendamiento 
– Presentación separada del 
gasto por intereses del pasivo 
por arrendamiento y la 
amortización del activo por 
derecho de uso 
– Presentación de los gastos por 
intereses como un componente 
Actividades de explotación 
– Pagos por arrendamiento variables no 
incluidos en el pasivo por arrendamiento 
– Pagos por arrendamientos a corto plazo y 
de poco valor (sujetos al uso de la exención 
de reconocimiento) 
Actividades de financiación 
– Pagos en efectivo correspondientes a la 
parte del principal del pasivo por 
arrendamiento 
Dependiendo de la asignación 
“general” 
– Los pagos en efectivo correspondientes a 
la parte de intereses se clasifican de 
conformidad con otros intereses pagados. 
 
 
De lo antes mencionado podemos indicar que los activos por 
derecho de uso que cumplen la definición de inversiones 
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inmobiliarias se presentan dentro del capítulo de inversiones 
inmobiliarias del estado de situación financiera. 
 
C) Depreciación Contable. 
 
Según el párrafo 31 y 32 de la NIIF 16, nos indica lo siguiente: 
 
 
“Un arrendatario aplicará los requerimientos de la 
depreciación de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo  
al depreciar el activo por derecho de uso, sujeto a los 
requerimientos del párrafo 32.” 
“Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente al arrendatario al fin del plazo del 
arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso 
refleja que el arrendatario ejercerá una opción de compra, 
el arrendatario depreciará el activo por derecho de uso 
desde la fecha de comienzo del mismo hasta el final de la 
vida útil del activo subyacente. En otro caso, el 
arrendatario depreciará el activo por derecho de uso 
desde la fecha de comienzo hasta el final de la vida útil 
del activo cuyo derecho de uso tiene o hasta el final del 
plazo del arrendamiento, lo que tenga lugar primero.” 
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2.1.1.5 Tratamiento Tributario 
 
Para efectos de analizar el tratamiento tributario, podemos decir que 
es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a 
lo largo de su vida útil para lo cual es necesario establecer  el 
tiempo que generará beneficios económicos a fin de determinar su 
depreciación. 
El artículo 39° de la ley del impuesto a la renta establece lo 
siguiente: 
“Los edificios y construcciones se depreciarán a razón del 
cinco por ciento (5%) anual.”(TUO de la Ley del Impuesto 
a la Renta 2004:11). 
 
El artículo 40° de la ley del impuesto a la renta establece lo 
siguiente: 
“Los demás bienes afectados a la producción de rentas 
gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el 
porcentaje que al efecto establezca el reglamento. En 
ningún caso se podrá autorizar porcentajes de 
depreciación mayores a los contemplados en dicho 




Según los párrafos anteriores podemos indicar que la depreciación 
se aplicara en base a lo establecido en la Ley, no utilizando 
porcentajes mayores. 
 
Adicional el artículo 41º de la ley del impuesto a la renta establece lo 
siguiente: 
“Las depreciaciones se calcularán sobre el valor de 
adquisición o producción de los bienes o sobre los valores 
que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado 
conforme a las disposiciones legales en vigencia. A dicho 
valor se agregará, en su caso, el de las mejoras 
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incorporadas con carácter permanente.” (TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta 2004:61) 
 
 
De lo anterior nos indica que valores se tomarán en cuenta para 
poder realizar el cálculo de depreciación. 
 
Si bien es cierto la NIIF 16 no indica de manera específica si un 
activo por derecho de uso es un activo tangible o intangible, pero 
según su párrafo 31 nos dice lo siguiente: 
“Un arrendatario aplicará los requerimientos de la 
depreciación de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo  




Dado lo anterior especifica que el arrendatario aplica los 
requerimientos en cuanto a amortización de la NIC 16 y, por tanto, 
identifica componentes separados a efectos de la amortización. 
Los arrendatarios amortizan los activos por derecho de uso de 
acuerdo con lo establecido por la NIC 16, es decir, el método de 
amortización refleja el patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros del activo por derecho de uso. A menudo, este 
criterio resulta en una amortización lineal. 
 
La amortización empieza en la fecha de comienzo del 
arrendamiento. El período durante el cual se amortiza el activo se 
determina de la siguiente manera: 
– Si la propiedad del activo subyacente se transfiere al 
arrendatario, o el arrendatario está razonablemente seguro de 
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ejercitar una opción de compra, el período de amortización dura 
hasta el final de la vida útil del activo subyacente; de lo contrario 
– el período de amortización dura hasta la fecha que suceda 
primero: el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el 
final del período de arrendamiento. 
 
Esta podría ser una consideración práctica importante para los 
arrendatarios que actualmente alquilan elementos de gran valor en 
virtud de arrendamientos operativos y adoptan un enfoque de 
componente para la contabilidad del mantenimiento, por ejemplo, 
comprobaciones importantes de mantenimiento en algunos 
alquileres de maquinarias o aviones. 
 
 
A) Diferencias Temporales 
 
En muchos países, surgen diferencias entre el tratamiento 
establecido por las normas contables y el establecido por las normas 
tributarias. En el caso de nuestro país y en este trabajo de 
investigación, se observa de igual forma que surgen varias 
diferencias entre ambas normativas en aplicación de la NIIF 16. 
 
Según el artículo 33º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, señala lo siguiente: 
“La contabilización de operaciones bajo principios de 
contabilidad generalmente aceptados, puede determinar, por la 
aplicación de las normas contenidas en la Ley, diferencias 
temporales y permanentes en la determinación de la renta neta. 
En consecuencia, salvo que la Ley o el Reglamento condicionen 
la deducción al registro contable, la forma de contabilización de 
Las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Las 
diferencias temporales y permanentes obligarán al ajuste del 
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resultado según los registros contables, en la declaración 
jurada.” (Reglamento de la Ley del IR 2004:206). 
 
 
Lo antes mencionado nos ayudará como guía a poder identificar las 
diferencias temporales como permanentes en aplicación de la NIIF 16. 
 
B) Diferencias Permanentes 
 
Las diferencias permanentes según el art.44 de la ley del impuesto 
a la renta, tiene la siguiente definición: 
“Son aquellas que nunca se revierten. Las diferencias 
permanentes son causadas por transacciones que son 
registradas en los estados financieros de un ejercicio y 
que, de acuerdo con la legislación sobre impuesto a la 
renta, nunca se incluirán en la determinación del gasto 
tributario por impuesto a la renta ni en el correspondiente 
pasivo a pagar. 
En consecuencia, las diferencias permanentes no originan 
activos ni pasivos por impuestos diferidos”. (LIR  2004: 
62.) 
 
Sobre las diferencias permanentes podemos decir que en cuanto a 
gastos nunca serán deducibles y los ingresos no serán imputables 
para el impuesto. Podemos decir que son aquellas diferencias que 
no son reversibles por lo tanto no se podrán usar en períodos 
futuros. 
2.1.1.6 Depreciación Tributaria 
 
El artículo 22º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
establece lo siguiente: 
“De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los edificios y 
construcciones sólo serán depreciados mediante el método de 
línea recta, a razón de 5% anual. 
Los demás bienes afectados a la producción de rentas 
gravadas de la tercera categoría, se depreciarán según el 
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Cuadro N° 4 
Tabla de Porcentajes de Depreciación 
(Reglamento de la Ley de IR Art.22) 
 
 
Este cuadro nos muestra los porcentajes que se aplicarán para la 
depreciación de activos. 
“La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se 
encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los 
libros y registros contables, siempre que no exceda el 
porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada 
unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 
depreciación aplicado por el contribuyente”. (Reglamento de la 
Ley del IR 2004: art. 22º). 
 
 
Respecto a la depreciación tributaria podemos decir que es el 
desgaste que sufren los bienes del activo fijo de los contribuyentes, lo 
cual será deducido para la determinación del impuesto a la renta. La 
depreciación se debe computar anualmente y en ningún caso debe 
incidir en un ejercicio gravable depreciaciones de que correspondan a 
años anteriores. 
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2.1.2 Impuesto a la Renta 
 




 Tercera Categoría: 
 
Dentro de las rentas de fuente peruana, afectas a impuestos, 
que son cinco, está la renta de tercera categoría, la cual está 
destinada a las personas Jurídicas, cuyas actividades 
realizadas por ellos están en el ámbito comercial, industrial, de 
servicios y/o de negocios. 
 
2.1.2.2 Cálculo del Impuesto a la Renta 
 
Respecto al cálculo del impuesto a la renta, podemos decir lo siguiente: 
 
Al pertenecer la empresa al Régimen de 3ra Categoría, ésta deberá 
aplicar una tasa correspondiente al 29.5% anual. En cada ejercicio el 
contribuyente realiza 12 pagos a cuenta, donde el pago no puede ser 
menor al 1.5% de sus ingresos netos, según TUO LIR. 
Además debemos añadir que al determinar el pago que se realizará por 
impuesto a la renta en la DJ anual, se restarán los pagos a cuenta 
realizados durante el ejercicio, para de esta manera saber si hay un saldo 
por pagar o un saldo a favor de la empresa por impuesto a la renta, el cual 
se podrá usar en ejercicios posteriores. 
A) Determinación del Impuesto a la Renta - Contable 
 
Según la estructura es aplicable para todos los rubros que obtengan 
renta de tercera categoría. 
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Gastos Operacionales 
- Gasto de venta 
- Gasto Administrativos 




+ Otros ingresos 
- Otros Gastos 
+ Ingresos Financieros 
- Gastos Financieros 
Utilidad Antes del Impuesto 
 
- Impuesto a la Renta 
Utilidad Neta o Perdida Neta 
Segun el Art.1 de la ley Impto Renta 
   
   
Segun el Art.20 de la ley Impto Renta 
   
Ingresos Netos Operacionales 
+ Ventas Brutas 
- Descuentos y devoluciones 
- Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
Cuadro N° 5 
Determinación de Renta - Contable 
(Elaboración Propia) 
 
Con la estructura de este cuadro determinaremos la renta contable de 
la empresa. 
B) Determinación del Impuesto a la Renta – Tributaria 
 




- Gasto de venta 
- Gasto Administrativos 
Total Gasto operacionales 
Utilidad Operacional 
 
+ Otros ingresos Financieros 
+ Otros ingresos 
- Gastos Financieros 
- Otros Egresos 
Utilidad Antes del Impuesto 
 
- Impuesto a la Renta 
Utilidad Neta o Perdida Neta 
Segun el Art.37 de la ley Impto Renta 




Segun el Art.1 de la ley Impto Renta Ingresos Netos Operacionales 
+ Ventas Brutas 
- Descuentos y devoluciones 
- Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
Cuadro N° 6 
Determinación de Renta - Tributario 
(Elaboración Propia) 
 
Con la estructura de este cuadro determinaremos la renta tributaria de 
la empresa. 
2.1.2.3 Impacto del Impuesto a la Renta en la presentación del Estado de 
Situación Financiera 
El Estado de Situación Financiera tendrá el siguiente impacto: 
 
“El efecto en el Estado de Balance General [Estado de Situación 
Financiera] se aprecia en la tabla 1 donde se puede observar un 
incremento en el total de los activos producto del reconocimiento del 
derecho de uso, la cantidad de activo que se reconozca dependerá 
de los años de vida remanente de los contratos de arrendamiento. 
El pasivo circulante, por su parte, se verá incrementado  al 
incorporar el valor presente del monto mínimo a pagar por 
arrendamiento el siguiente año y disminuido a su vez por el interés 
incluido en el pago mínimo del siguiente año. De igual forma, el 
pasivo a largo plazo se aumenta por el valor presente del resto de 
los pagos mínimos del contrato, pero se disminuirá por el efecto en 
los impuestos que ocasiona la diferencia entre el valor reconocido 
como derecho de uso y valor presente de la deuda total. Por último, 
el capital contable se verá disminuido por el efecto que genera en 
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las utilidades retenidas la capitalización.” (Lambreton y Rivas 
2016:87). 
 
Las sociedades con arrendamiento operativo tendrán más activos, pero 
también estarán más endeudados. 
 
Cuadro N° 7 
Impacto del Impuesto a la Renta en la Presentación 
 del Estado de Situación Financiera 
(Lambreton y Rivas 2016:87) 
 
Tabla Nº 1 
Efecto de Capitalizacion en el Estado de Situacion Financiera 




 + Derecho de uso 
Total Pasivo Corto Plazo  Total Pasivo Corto Plazo 
 + 
- 
VP duda año 1 
interes incluido en el pago minimo año 1 
  Total Pasivo a largo plazo 
 + 
- 
VP duda año 2 
Ajuste en los impuestos diferidos 
Total Capital Contable  Total Capital Contable 
 - Efecto en la utilidad retenida 
 
En la estructura del referido cuadro del Estado de Situación Financiera 
podemos ver el antes y el después de la aplicación de la NIIF16 y la 
variación que tenemos en las cuentas de la empresa. 
El impacto según lo establecido por Lambreton y Rivas: 
 
 
“Al inicio del contrato el derecho de uso y el pasivo correspondiente 
por lo general son iguales, sin embargo, debido a que el activo se 
amortiza normalmente por línea recta mientras que el pasivo se 
amortiza de acuerdo a una tasa de interés efectiva, estos difieren en 
su monto a lo largo de la vida del contrato, entre mayor sea esta 
diferencia, mayor es el impacto que ocasionará la capitalización en 
la utilidad.”(Lambreton y Rivas 2016:88) 
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De lo antes mencionado un contrato por derecho de uso se amortiza en 
forma lineal y el pasivo se amortiza aplicando su tasa de interés, entre 
más tiempo dure el contrato, mayor será la diferencia y tendremos más 
impacto que origina la capitalización. 
2.1.2.4 Impacto del Impuesto a la Renta en la presentación del Estado de 
Resultados Integral 
Por lo expuesto mencionamos el impacto que tenemos en los Estados de 
Resultados Integral: 
“En relación al estado de resultados, se genera un cambio en la 
utilidad ocasionado por la eliminación del gasto por renta que se 
reconocía bajo la norma anterior, la incorporación de la amortización 
del derecho de uso que reconocerá en el balance general y que 
deberá ser amortizado a lo largo de la vida remanente del contrato 
por el método de línea recta. Además de reconocer, dentro del 
resultado integral de financiamiento, la parte correspondiente a 
intereses dentro del pago al arrendador. La tabla 2 presenta una 
comparación del estado de resultados antes y después de la 
capitalización.” (Lambreton y Rivas 2016:88). 
 
 
El gasto total por el arrendamiento se reconocerá por anticipado incluso 
cuando las rentas en efectivo son constantes. Se presentará la 
amortización de derecho de uso del activo y los gastos de interés por el 
pasivo por arrendamiento (gasto financiero). 
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Cuadro N° 8 
Impacto del Impuesto a la Renta en la Presentación 
 del Estado de Resultados Integral 
(Lambreton y Rivas 2016:88) 
 
 
Tabla nº 2 
Estado de Resultados antes y despues de la capitalizacion 
Antes de la Capitalizacion Despues de la Capitalizacion 
 
Utilidad antes de depreciacion,interes 
 
Utilidad antes de depreciacion,interes y 
y renta renta 
- Gasto por renta - Gasto por depreciacion 
= Utilidad de Operación = Utilidad de Operación 
 - Gasto por Intereses 
 = Utilidad antes de impuestos 
- Impuesto - Impuestos 
= Utilidad Neta = Utilidad Neta 
En la estructura del referido cuadro del Estado de Resultados Integral 
podemos ver el antes y el después de la aplicación de la NIIF16 y 
verificar la variación en aumento de gastos por depreciación y por 
gastos de intereses. 
2.2 Antecedentes Históricos 
 
A. Según la tesis de Noheli Sheila Huaranca Aguilar, titulada Norma Internacional de 
Información Financiera 16 y su incidencia en los Estados Financieros de las 
aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016, para optar el título profesional del 
Contador Público de la Universidad Cesar Vallejo – Perú, en el año 2017, 
concluye, que la aplicación de esta nueva norma es esencial para tener la 
información contable uniforme y comparable lo que hará que los Estados 
Financieros sean razonables. A diferencia de la norma vigente (NIC 17), la norma 
nueva tiene cambios significativos en la Contabilidad del Arrendatario ya que se 
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deberá de reconocer en la fecha de inicio del arrendamiento un derecho de uso del 
activo y un pasivo por arrendamiento. Mientras que en la Contabilidad del 
Arrendador no habrá cambios significativos ya que ellos aún mantienen los 
requisitos de la norma vigente (NIC-17), Los arrendadores podrán clasificar el 
arrendamiento en operativo y financiero.5 
Es por ello que podemos decir que es importante analizar la NIIF 16 en el ámbito 
tributario aplicando diversas hipótesis para poder determinar cuál es la incidencia 
de ésta norma en sus estados financieros, demostrando que la aplicación de la 
NIIF 16 mejora la transparencia de los activos y pasivos de la empresa y su 
comparabilidad en los Estados Financiero. 
 
B. Según la tesis de Holger Byron Figueroa Vera , titulada “Nueva forma de 
contabilizar los arrendamientos (NIIF-16)”, para optar el título profesional de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil – Ecuador, en el año 2016, concluye, que con la emisión de esta nueva 
norma de arrendamiento “NIIF 16”, el IASB busca corregir la forma de contabilizar 
los arrendamientos operativos, los mismos que se registraban en el Estado de 
Resultados de acuerdo a lo establecido en la NIC-17 que desde mi punto de vista 
no cumplía con los lineamentos de las NIIF. A pesar de que la empresa no posee 
la titularidad de los bienes arrendados, estos sí son controlados por la empresa, 
siendo el concepto de control el uso de activos para generar beneficios 
económicos futuros, por lo cual para el usuario del Estado Financiero es 
importante presentar estos bienes que la empresa controla al cierre de cada 
periodo. De igual forma, la empresa ha suscrito un contrato formal, lo cual 
manifiesta la intención del arrendatario de usufructuar estos bienes durante un 
5 Cfr.Huaranca 2017 
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período determinado de tiempo, por lo tanto, presentar pasivos por las 
obligaciones contraídas en el mencionado contrato, ayudará al usuario del Estado 
Financiero, proyectar de forma más confiable los Flujos de Efectivo que se 
generarán durante la vigencia del contrato, y de igual manera estimar indicadores 
financieros (EBITDA) ajustados a la realidad (Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad, 2010).6 
Es por ello que es importante poder analizar bien la norma (NIIF 16) que esta nos 
ayuda a establecer la contabilización del arrendatario y arrendador al inicio del 
arrendamiento ya sea del uso o derecho del activo o pasivo. Dado que la NIIF 16 
establece incorporar los arrendamientos independientemente de su naturaleza, se 
determina que tendrá una incidencia significativa en sus Estados Financieros. 
 
C. Según la tesis de Cristina del Carmen Saavedra Kahn, titulada “Arrendamiento 
Financiero (Leasing) en la gestión financiera de las Micro y Pequeñas Empresas 
(Mypes) en el distrito de la Victoria”, para optar el título profesional de Contador 
Público de la Universidad San Martin de Porres de Lima – Perú, en el año 2010, 
concluye, que el arrendamiento financiero constituye una buena alternativa de 
financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas para obtener 
activos fijos de alta tecnología. Las ventajas que brindan son relevantes, puesto 
que no requieren de garantía en un financiamiento cuyas tasas de interés son 
similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son importantes, al ser 
deducibles los gastos por interés y depreciación.7 
Por lo tanto podemos adicionar a lo ya descrito que dada la situación económica 
de nuestro país los arrendamientos financieros es una buena herramienta de 
 
6 Cfr Figueroa:2016 
7 Cfr Saavedra:2010 
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financiamiento para que las empresas puedan impulsar sus negocios o lograr su 
expansión y competitividad y a ello se suma los beneficios tributarios que conlleva 
el obtener un arrendamiento financiero. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
 
Activo Subyacente.-“Un Activo que es el sujeto de un arrendamiento, por el cual el 
 
derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un 
arrendatario.”(NIIF16 2016:15) 
 
Costos Indirectos iniciales.- “Los costos incrementales de obtener un arrendamiento 
 
en los que no se habría incurrido si el arrendamiento no se hubiera obtenido, excepto los 
costos incurridos por un arrendador, que es a la vez fabricante o distribuidor de los 
bienes arrendados, en relación con un arrendamiento financiero.” (NIIF16 2016:15) 
 
Tasa de Interés implícita.- “Tasa de interés que iguala el valor presente de (a) los pagos 
 
por el arrendamiento y (b) el valor residual no garantizado, con la suma de (i) el valor 
razonable del activo subyacente y cualquier costo inicial del arrendador.”(NIIF16 2016:16) 
 
Riesgos: Contingencia o eventualidad de un daño o de una pérdida como consecuencia 
 
de cualquier clase de actividad, ya sea por capacidad ociosa, la obsolescencia 
tecnológica y las variaciones en el rendimiento debidos a cambios en las condiciones 
económicas.8 
 
Beneficio: La palabra beneficio es un término genérico que define todo aquello que es 
 
bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo recibe. Por ejemplo el beneficio 
económico  o empresarial  es  el  resultado  positivo  de  su actividad  económica una vez 
 
8 Cfr. Diccionario Solo Contabilidad 2010:20 
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restado todos los gastos derivados de la misma. Pueden estar representados por la 
expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida económica del activo.9 
 
Arrendador: Es quien da u ofrece algo en arrendamiento a través de un contrato de 
 
arrendamiento, se obliga a transferir el uso y el goce temporal de una cosa (inmueble o 
mueble). 10 
 
Arrendatario: Se cataloga como arrendatario a aquel individuo que toma una 
 
determinada cosa o servicio en arrendamiento y asume el compromiso de abonar un 
determinado precio por ejemplo por habitar o hacer uso del mobiliario, habitación o 
vivienda. 11 
 
Ebitda: Es uno de los indicadores financieros más conocidos, e imprescindible en 
cualquier análisis fundamental de una empresa.12 
 
Pasivo Financiero: Es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo 
 
exigible determinado, que puede ser en el corto, medio y largo plazo. Se considera 
pasivo  financiero:  La  obligación  contractual  de  entregar  efectivo  o   cualquier   
activo financiero.13 
 
Beneficio Operativo: Es una magnitud que refleja los beneficios de una empresa antes 
 
de aplicar los correspondientes impuestos y tasas fiscales, los intereses y las 





9 Cfr. Diccionario Solo Contabilidad 2010:5 
10  Cfr. Pérez y Gardey 2012:15 
11  Cfr. Pérez y Gardey 2012:15 
12 Cfr. Lorenzana 2013:12 
13 Cfr. Vásquez 2015:5 





















3.1 Diseño de la Investigación 
 
El diseño de este trabajo de investigación empleado fue del método no experimental – 
descriptivo, que consiste en observar como se desarrolla el tratamiento contable y 
tributario de los arrendamientos tanto operativos como financieros de la empresa San 
José Constructora Perú S.A., siendo el propósito analizar e identificar los impactos 
contables y tributarios que se generarán en la presentación del los Estados Financieros 
como en el cálculo del Impuesto a la Renta, ya que se busca poder saber las causas del 
porque aún no se aplica la NIIF 16, dado esto nuestro procedimiento consistió en 
obtener informacion de las personas que están involucradas en el desarrollo y 
operatividad de la empresa y de aquellas que tienen el manejo de los arrendamientos. 
 
3.2 Población y muestra 
 
La población objetivo estaba conformada por el personal de la Empresa San José 
Constructora Perú S.A. 
Para nuestro trabajo de investigación consideramos como población de estudio al 
personal de las áreas de Contabilidad, Tributación y Finanzas así como a los gerentes 
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de la empresa que está compuesto por 20 empleados. La muestra de estudio 
corresponde a la denominada muestra no probabilístico para el toda la población. 
 
3.3 Método de la Investigación 
 
 Deductivo, porque para la implementación de la planeación de la aplicación adecuada 
tanto de las normas contables, tributarias y legales es una forma de poder lograr que 
toda entidad o empresa no se vean en futuras contingencias que sean desfavorables 
ante los entes fiscalizadores como SUNAT (Superintendencia de Administración 
Tributaria). 
 Inductivo, porque la aplicación de las normas contables, tributarias y/o legales 
siempre estarán dentro del marco empresarial. 
 Análisis, este procedimiento consiste en recolectar todo tipo de información sobre la 
variable independiente y dependiente, en nuestra investigación son los impactos que 
genera la aplicación de la NIIF 16, sus efectos en la determinación del Impuesto a la 
Renta y su presentación en los Estados Financieros. 
 Síntesis, este procedimiento establece en la unión entre las partes previamente 
analizadas, como la NIIF 16 y sus efectos en la determinación del impuesto a la 
Renta, se utilizó este método como proceso de integración de las variables, además 
porque nos da un mejor sentido de lo analizado. 
 
3.4 Tipo de Investigación 
 
Nuestro trabajo de investigación fue documental y de campo, esto debido a que se 
analizó todo tipo de información documental para la descripción de los conceptos 
teóricos siendo esta la base para la aplicación de los procedimientos contables como 
tributarios que regulan los arrendamientos para las empresas. Adicionalmente podemos 
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mencionar que se realizó este tipo de investigación porque nos permitió tener resultados 
óptimos del enfoque cualitativo al utilizar la recopilación y análisis de datos para tener 
una identificación de los puntos a corregir en las operaciones de arrendamiento 
realizadas en la empresa, esto nos brindó una mejor visión de análisis para nuestra 
investigación la cual es el impacto de la NIIF 16 en el cálculo del Impuesto a la Renta y 
su presentación en los Estados Financieros. 
 
3.5 Técnicas e Instrumentos 
 
En esta investigación se utilizaron las técnicas de la observación, entrevista, encuesta y 
como instrumento el cuestionario. El cuestionario es el instrumento de investigación, el 
cual consiste en un conjunto de preguntas con la finalidad de poder obtener información 
de las personas consultadas. Dado que nuestro trabajo fue de tipo aplicativo se realizó  
la encuesta mediante un cuestionario de preguntas a 20 personas involucradas en el 
manejo financiero, contable y tributario de los arrendamientos de la empresa San José 
Constructora Perú S.A., con la información obtenida se pudo determinar los niveles de 
conocimientos sobre los procedimientos, cálculos y aplicaciones contables y tributarias 




3.6 Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
Cuadro N° 9 
Matriz de Operacionalización de Variables 
(Elaboración Propia) 













NIIF 16- ARRENDAMIENTOS 
 
- Arrendamiento Operativo 
y Financiero. 
 
Nivel de conocimiento sobre los tipos de Arrendamientos. 
Nivel de conocimiento sobre las diferencias entre Arrendamiento Operativo y 
Financiero según la NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre beneficios y desventajas de los arrendamientos 
operativos y financieros según la NIIF 16 
 
 
- Tratamiento Contable. 
 
Nivel de conocimiento del tratamiento contable en aplicación de la NIIF 16 
 
Nivel de aporte de la NIIF 16 a la contabilidad de los arrendamientos para el 
arrendador. 
Nivel de aporte de la NIIF 16 a la contabilidad de los arrendamientos para el 
arrendatario. 
 




- Tratamiento Tributario. 
 
Nivel de conocimiento del tratamiento tributario en aplicación de la NIIF 16 
 
Nivel de conocimiento de las diferencias temporales y permanentes de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16 
 














- Estados Financieros. 
 
 
Nivel de variación en la determinación del Impuesto a la Renta contable y 
tributaria con la aplicación de la NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre el impacto del Impuesto a la Renta en la 
presentación del Estado de Situación Financiera según NIIF 16 
Nivel de conocimiento sobre el impacto del Impuesto a la Renta en la 
presentación del Estado de Resultados Integrales según NIIF 16 
Nivel de conocimiento en la presentacion de la PDT (Programa de declaración 
Telemática) aplicando la NIIF 16 
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3.7 Elaboración de Instrumentos 
 
Para la recolección de datos de este trabajo de investigación se diseñó un cuestionario 
de preguntas que nos permitió recabar la información suficiente y necesaria de las 
personas directamente involucradas en el proceso de aplicación de la NIIF 16 – 
Arrendamientos de la empresa San José Constructora Perú S.A., esta encuesta 
contiene preguntas de tipo cerradas con alternativas en un nivel establecido 
adecuadamente para de esta manera obtener un resultado que nos ayude a tener un 
























4.1 Descripción e Interpretación de Resultados 
 
En este trabajo de investigación se utilizó el instrumento de cuestionario (encuesta), el 
cual se encuentra estructurado por 14 preguntas enfocadas a nuestra variable 
independiente y dependiente, las cuales fueron enfocadas a un grupo de 20 empleados 
de la empresa San José Constructora Perú S.A., luego se realizaron los gráficos con 
sus respectivos análisis donde se interpretan los resultados de la encuesta, que tuvo 
como objetivo identificar el nivel de conocimiento de las normas contables y tributarias 
en los arrendamientos operativos y financieros. Los resultados fueron los siguientes: 
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Muy Alta Alta Medio Baja 
10% 0% 10% 
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Según el gráfico N°01 se puede observar que el 50% de empleados encuestados tiene 
un nivel medio sobre los tipos de arrendamientos y un 10% tiene un conocimiento bajo, 
dado esto se puede deducir que las personas pueden identificar sin problema los 
arrendamientos. 
 
Gráfico N° 2 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las diferencias entre 




Según el gráfico N°02 se puede observar, que el 5% tiene un nivel de conocimiento muy 
alto y el 55% un nivel medio sobre el tema, con lo cual podemos, inferir que el personal 




Gráfico N° 3 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los beneficios y 
desventajas sobre Arrendamientos operativo y financiero según la NIIF 16? 
(Elaboración Propia) 
 
En el gráfico N°03 se puede observar que el 50% de los empleados tienen un 
conocimiento medio sobre las ventajas y desventajas de los arrendamientos operativos 
y financieros según la NIIF16, el 30% alto y el 20% un nivel bajo, lo que nos indica el 
nivel básico o mínimo. 
 
Gráfico N°4 ¿En qué nivel, considera se encuentra su conocimiento sobre el 




Según el gráfico N°04 se puede observar que el 5% del personal tiene un nivel muy alto 
y el 20%,35% y 40% un nivel bajo, medio y alto respectivamente, lo que nos indica que 
es una causante de la no aplicación de esta nueva norma. 
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Según el gráfico N° 05 se puede observar que del 40% de encuestados no saben que 
aporte nos puede brindar la NIIF 16 y solo un 10% lo tiene claro, por lo que es necesario 
capacitaciones para el personal. 
 
 





Según el gráfico N° 06 se observa que el 45% medio y 35% alta sabe que aporte nos 
brinda la contabilidad del arrendatario y el 15% y 5% son resultados que podría ayudar 




Gráfico N°7 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la depreciación 





Según el gráfico N° 07 nos muestra que un 45% de las personas encuestadas tiene 
conocimiento medio y un 35% sobre las depreciaciones contables alta, solo el 5% muy 
baja sobre la depreciación; a lo que podemos decir que el personal podría manejar el 
cálculo de depreciaciones sin problema. 
 
 
Gráfico N°8 ¿En qué nivel conoce usted el tratamiento tributario en la aplicación 




Según el gráfico N° 08 nos muestra que el 40% alta y el 30% medio de encuestados 
tiene conocimiento sobre el tratamiento tributario y solo el 5% muy alta, relacionado a 
los especialista en el área de tributación. 
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Gráfico N° 9 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las diferencias 





Según el gráfico N° 09 se puede observar que el 45% medio y el 30% de personas 
encuestadas conocen sobre las diferencias temporales y permanentes y el 20% se 
encuentra en un bajo nivel, estos resultados nos dan a conocer la actualidad profesional 
del personal. 
 
Gráfico N° 10 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la depreciación 




Según el gráfico N° 10 se observa que 40% tiene un nivel alto, 35% medio y un 15 % 




Gráfico N° 11 ¿En qué nivel cree usted que ha variado la determinación del 




Según el gráfico N° 11 se puede decir que un 45% alto y 30% medio de encuestados 
saben sobre la variación del impuesto a la renta contable y tributario esto da a conocer 
que el 20% de empleados desconocen de dicha variación. 
 
Gráfico N° 12 ¿En qué nivel cree usted que impactará la NIIF 16 en la 





Según el gráfico N° 12 se puede decir que el 45% tienen un nivel alto y 35% un nivel 
medio, los que creen que impactará la NIIF 16 en la determinación de la renta para la 
presentación de los Estados de Situación Financiera. El 20% desconocen si tendrá un 
impacto, debido a la falta de actualización o capacitación. 
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Gráfico N°13 ¿En qué nivel cree usted que impactará la NIIF 16 en la 




Según el gráfico N° 13 se puede decir que el 40% alta y el 40% medio creen que 
impactará la NIIF 16 en la determinación de la renta para la presentación de  Estados  
de Resultados y el 20% desconocen. 
 
Gráfico N° 14 ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la presentación del 




Según el gráfico N° 14 se aprecia que el 30% muy alto, 15% alto, 30% medio tienen 
conocimiento sobre la utilización del PDT, también se observa que los encuestados del 
15% no dan a conocer el llenado del PDT demostrando deficiencia. 
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4.2 Propuestas de solución. 
 
Referente a los resultados obtenidos en el cuestionario elaborado a los trabajadores de 
la empresa San José Constructora Perú SA dan a conocer las siguientes actividades y 
alternativas. 
 Estudio previo de las principales diferencias entre las políticas de la empresa con los 
resultados obtenidos, respecto a que lo aplicado afectará al resultado del ejercicio. 
 Identificar las variaciones y los impactos que tendría dicha aplicación de la NIIF 16 y 
el cálculo del Impuesto a la Renta. 
 Implementación de procedimientos contables y tributarios. 
 
 Evaluación del personal contable y financiero involucrado en las operaciones de 
arrendamiento para analizar la aplicación de la nueva norma NIIF 16 que rige a partir 
del 01 de enero del 2019. 
 Diagnosticar que implicancia tiene la nueva norma NIIF 16. 
 
 Aplicar ajustes y correcciones pertinentes a efectuarse para la contabilidad como en 

























5.1 Planteamiento del caso práctico 
 
La Empresa "San José Constructora Perú SA" tiene un contrato de arrendamiento por 
S/ 600,000.00 de un depósito, utilizado para almacenar materiales de construcción, bajo 
las siguientes condiciones: Ocupará la sección 9 del almacén de 400 metros cuadrados. 
Este lugar ha sido asignado a la empresa y nadie puede ocuparlo durante la duración 
del contrato, el cual entró en vigencia el 01 de enero de 2016 y tiene un plazo de 05 
años. Dicho contrato se viene registrando bajo la NIC 17 pero desde enero de 2019 se 
realizara la transición a la NIIF 16, Al respecto se cuenta con la información siguiente: 
Importe total del Arrendamiento por 5 años S 600,000.00 
Importe a pagar por año S/ 120,000.0/0 
 
Tasa de interés 10% se usa la tasa de interés del mercado. 
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Reconocimiento según la NIC 17 
 
La empresa San José Constructora Perú Sac reconoció un gasto de S/ 360,000 soles 
por 3 años, correspondiente a los periodos 2016, 2017 y 2018 facturados 
mensualmente. 
 
Cuadro N° 10 
Detalle de pagos por períodos según NIC 17 
(Elaboración propia) 
 
Periodo Cuotas Pago 
AÑO 2016 1 120,000 
AÑO 2017 2 120,000 
AÑO 2018 3 120,000 
AÑO 2019 4 120,000 
AÑO 2020 5 120,000 




La empresa reconoce como gasto el contrato por arrendamiento operativo no 
generando depreciación ni intereses. 
Cuadro N° 11  
Contabilización según NIC 17 
(Elaboración propia) 
 
Cuenta Descripcion Debe Haber 
63 Alquileres   
635 Edificaciones 120,000.00  
4011 Impuesto general a las ventas   
40111 Igv Cuenta Propia 21,600.00  
42 Proveedores   
42121 Facturas por pagar  141,600.00 
    
31/12/18 Contabilización del alquiler periodo 2018 S/ 141,600.00 S/ 141,600.00 
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Reconocimiento Inicial según NIIF 16 
Identificación de un Arrendamiento: 
 Contrato: Por 5 años del 01/01/2016 al 31/12/2020 
 
 Activo identificado: Un depósito para materiales de construcción. 
 
 Compañía: Controla el activo por derecho de uso. 
 
Periodo de Transición: 
 
Debido a la que la norma NIIF 16 entro en vigencia el 01 de enero del 2019, la empresa 
San José Constructora Perú S.A. se acogerá a la norma adoptando el método b como lo 
establece el párrafo C5 b de la NIIF 16, la cual indica lo siguiente: “retroactivamente con 
el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma reconocido en la fecha de aplicación 
inicial, de acuerdo con los párrafos C7 a C13”. 
Medición Inicial del Pasivo por arrendamiento según NIIF 16 
 
 Fecha de Inicio: 01 enero del 2019 
 Fecha final: 31 de diciembre del 2020 
 Plazo del contrato: 24 meses 
 Cuota mensual: el importe será de S/ 10,000.00 soles fijo por cada mes 
 Tasa de interés: 10% tasa del mercado 
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Cuadro N° 12 










NIC 17 - Cuota 
Valor Presente 
del     
arrendamiento 
según NIIF 16 
ene-19 1 10,000.00 9,921 
feb-19 2 10,000.00 9,842 
mar-19 3 10,000.00 9,765 
abr-19 4 10,000.00 9,687 
may-19 5 10,000.00 9,611 
jun-19 6 10,000.00 9,535 
jul-19 7 10,000.00 9,459 
ago-19 8 10,000.00 9,384 
sep-19 9 10,000.00 9,310 
oct-19 10 10,000.00 9,236 
nov-19 11 10,000.00 9,163 
dic-19 12 10,000.00 9,091 
ene-20 13 10,000.00 9,019 
feb-20 14 10,000.00 8,948 
mar-20 15 10,000.00 8,877 
abr-20 16 10,000.00 8,807 
may-20 17 10,000.00 8,737 
jun-20 18 10,000.00 8,668 
jul-20 19 10,000.00 8,599 
ago-20 20 10,000.00 8,531 
sep-20 21 10,000.00 8,464 
oct-20 22 10,000.00 8,397 
nov-20 23 10,000.00 8,330 
dic-20 24 10,000.00 8,264 




Cuadro N° 13 















Saldo de Capital 
Inicio 0    217,645.68 
ene-19 1 8,264.46 1,735.54 10,000.00 209,381.21 
feb-19 2 8,330.36 1,669.64 10,000.00 201,050.85 
mar-19 3 8,396.79 1,603.21 10,000.00 192,654.06 
abr-19 4 8,463.75 1,536.25 10,000.00 184,190.31 
may-19 5 8,531.24 1,468.76 10,000.00 175,659.07 
jun-19 6 8,599.27 1,400.73 10,000.00 167,059.80 
jul-19 7 8,667.84 1,332.16 10,000.00 158,391.96 
ago-19 8 8,736.96 1,263.04 10,000.00 149,654.99 
sep-19 9 8,806.63 1,193.37 10,000.00 140,848.36 
oct-19 10 8,876.86 1,123.14 10,000.00 131,971.51 
nov-19 11 8,947.64 1,052.36 10,000.00 123,023.87 
dic-19 12 9,018.99 981.01 10,000.00 114,004.88 
ene-20 13 9,090.91 909.09 10,000.00 104,913.97 
feb-20 14 9,163.40 836.60 10,000.00 95,750.57 
mar-20 15 9,236.47 763.53 10,000.00 86,514.10 
abr-20 16 9,310.12 689.88 10,000.00 77,203.97 
may-20 17 9,384.36 615.64 10,000.00 67,819.61 
jun-20 18 9,459.20 540.80 10,000.00 58,360.41 
jul-20 19 9,534.63 465.37 10,000.00 48,825.78 
ago-20 20 9,610.66 389.34 10,000.00 39,215.13 
sep-20 21 9,687.29 312.71 10,000.00 29,527.84 
oct-20 22 9,764.54 235.46 10,000.00 19,763.29 
nov-20 23 9,842.40 157.60 10,000.00 9,920.89 
dic-20 24 9,920.89 79.11 10,000.00 0.00 
  217,645.68 22,354.32 240,000.00  
 
 
Del cuadro N° 13 podemos observar cuanto es el valor del capital e intereses por período. 
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Medición Inicial del activo por derecho de uso según NIIF 16 
 
 
A la fecha el valor del activo será de S/ 217,645.68 tal como se muestra en el cuadro N° 
12 
 
Cuadro N° 14 




A continuación se visualiza el valor del costo total del arrendamiento por las 24 cuotas 
restantes aplicando la NIIF 16, comparado con el costo del arrendamiento segun la NIC 
17, el mismo que tiene incidencia tributaria, lo que genera diferencias temporarias en la 
presentacion de la Declaracion Jurada Anual. 
 
 






Costo de Depreciación 
Gasto por 
Interés 
NIIF 16 NIC 17 
1 8,264.46 9,068.57 1,735.54 10,804.11 10,000.00 + 804.11 
2 8,330.36 9,068.57 1,669.64 10,738.21 10,000.00 + 738.21 
3 8,396.79 9,068.57 1,603.21 10,671.78 10,000.00 + 671.78 
4 8,463.75 9,068.57 1,536.25 10,604.82 10,000.00 + 604.82 
5 8,531.24 9,068.57 1,468.76 10,537.33 10,000.00 + 537.33 
6 8,599.27 9,068.57 1,400.73 10,469.30 10,000.00 + 469.30 
7 8,667.84 9,068.57 1,332.16 10,400.73 10,000.00 + 400.73 
8 8,736.96 9,068.57 1,263.04 10,331.61 10,000.00 + 331.61 
9 8,806.63 9,068.57 1,193.37 10,261.94 10,000.00 + 261.94 
10 8,876.86 9,068.57 1,123.14 10,191.71 10,000.00 + 191.71 
11 8,947.64 9,068.57 1,052.36 10,120.93 10,000.00 + 120.93 
12 9,018.99 9,068.57 981.01 10,049.58 10,000.00 + 49.58 
13 9,090.91 9,068.57 909.09 9,977.66 10,000.00 - -22.34 
14 9,163.40 9,068.57 836.60 9,905.17 10,000.00 - -94.83 
15 9,236.47 9,068.57 763.53 9,832.10 10,000.00 - -167.90 
16 9,310.12 9,068.57 689.88 9,758.45 10,000.00 - -241.55 
17 9,384.36 9,068.57 615.64 9,684.21 10,000.00 - -315.79 
18 9,459.20 9,068.57 540.80 9,609.37 10,000.00 - -390.63 
19 9,534.63 9,068.57 465.37 9,533.94 10,000.00 - -466.06 
20 9,610.66 9,068.57 389.34 9,457.91 10,000.00 - -542.09 
21 9,687.29 9,068.57 312.71 9,381.28 10,000.00 - -618.72 
22 9,764.54 9,068.57 235.46 9,304.03 10,000.00 - -695.97 
23 9,842.40 9,068.57 157.60 9,226.17 10,000.00 - -773.83 
24 9,920.89 9,068.57 79.11 9,147.68 10,000.00 - -852.32 
 217,645.68 217,645.68 22,354.32 240,000.00 240,000.00  0.00 
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5.2 Contabilización Según NIIF 16: 
 
Cuadro N° 15 




Al Inicio del ejercicio 2019 se contabilizó los períodos restantes en los que se aplicará la 
NIIF16. 
Concepto Debe Haber 
3222 Edificaciones  S/ 217,645.68  
45 Pasivo por Arrendamiento   S/ 217,645.68 
01/01 Reconocimiento Inicial S/ 217,645.68 S/ 217,645.68 
 
 
Cuadro N° 16 




Contabilización de la depreciación al 31 de Enero correspondiente al primer mes del año 4 
 
 
Concepto Debe Haber 
67 Gastos Financieros  S/ 1,735.54  
45 Pasivo por Arrendamiento   S/ 1,735.54 
31/01 Por el registro de devengo de los int 1er mes S/ 1,735.54 S/ 1,735.54 
Concepto Debe Haber 
94 Gastos Administrativos  S/ 1,735.54  
79 Cargas Imputables   S/ 1,735.54 
31/01 Por el destino de los gastos financieros S/ 1,735.54 S/ 1,735.54 
Concepto Debe Haber 
68 Valuación y deterioro activos y prov S/ 9,068.57  
39 Depreciación y amortización   S/ 9,068.57 
31/01 Por el registro del pago del 1er mes 2019 S/ 9,068.57 S/ 9,068.57 
Concepto Debe Haber 
92 Costo de Servicios  S/ 9,068.57  
79 Cargas Imputables   S/ 9,068.57 
31/01 Por el destino de los gasto de depreciacion S/ 9,068.57 S/ 9,068.57 
 
La depreciación no será deducible para el cálculo del impuesto a la renta, porque el activo 
es propiedad de la empresa ni tampoco tendrá opción de compra. 
 
 
5.3 Estados Financieros Comparativos 
 
Cuadro N° 17 




SAN JOSE CONSTRUCTORA PERU SA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Enero del 2019  
(Expresado en soles)  
Aplicando NIC 17 Aplicando NIIF 16 
ACTIVO Ene-19 Ene-19 
Activo Corriente  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 24,996,351.06 24,986,351.06 
Cuentas por Cobrar Comerciales Vinculadas ,Neto 243,891.48 243,891.48 
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros ,Neto 23,686,509.04 23,686,509.04 
Otras Cuentas por Cobrar 629,152.40 629,152.40 
Gastos Contratados por Anticipado 95,066.63 95,066.63 
Impuesto a la renta por pagar 2,160,481.18 2,160,481.18 
Efectivo restringido   24,838,500.00  24,838,500.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,649,951.79 76,639,951.79 
 
Activo No Corriente 
 
Equipos Diversos, neto de Depreciación Acumulada 73,497.22 282,074.33 
Intangibles, neto de Amortización Acumulada 13,630.01 13,630.01 
Impuesto a la Renta Diferido   3,130,691.89  3,130,691.89 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   3,217,819.12  3,426,396.23 
 






Pasivo Corriente  
Cuentas por Pagar Comerciales Vinculadas 24,838,500.00 24,838,500.00 
Otras Cuentas por Pagar 9,013,555.58 9,013,555.58 
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 5,180,823.87 5,180,823.87 
Cuentas por Pagar Comerciales Vinculadas 2,887,812.30 2,887,812.30 
Anticipo Recibidos 2,082,224.47 2,082,224.47 
Impuesto  por pagar 156,599.05 156,599.05 
Obligaciones Bancarias Corto plazo   -  100,558.38 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   44,159,515.27  44,268,338.11 
 
Pasivo no Corriente 
 
Obligaciones Bancarias Largo plazo   -  108,822.84 








Capital Social 1,070,368.00 1,070,368.00 
Otras Reservas 214,073.60 214,073.60 
Resultados Acumulados 31,437,257.99 31,437,257.99 
Resultado del Período   2,986,556.05  2,975,751.94 










Cuadro N° 18 




SAN JOSE CONSTRUCTORA PERU SA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Al 31 de Enero del 2019  
(Expresado en soles)  
 
Aplicando NIC 17 
 
Aplicando NIIF 16 
Ene-19 Ene-19 
Ventas 26,383,810.34 26,383,810.34 
Costo de Ventas -20,396,793.21 -20,405,861.78 
 
UTILIDAD BRUTA   5,987,017.13  5,977,948.56 
 




UTILIDAD OPERATIVA   -860,810.10  -869,878.67 
Otros Ingresos y Gastos 
 
Ingresos Diversos 3,981,380.02 3,981,380.02 
Ingresos Financieros 839,092.95 839,092.95 
Gastos Financieros -973,106.82 -974,842.36 
 




Cuadro N° 19 





Aplicando NIC 17 
Ene-19 
 
UTILIDAD ANTES DE IMPTO A LA RENTA 2,986,556.05 
ADICIONES 
Depreciacion por arrendamiento 
Gastos por Intereses por Arrendamiento 
 
DEDUCCIONES 
Gastos de alquiler según factura 
 
 
RENTA NETA ANTES DE IMPUESTO   2,986,556.05  





































Para el desarrollo del trabajo de investigación que hemos realizado fue necesario e 
importante poder acudir a la información e indicaciones de las normas contables y 
tributarias, estos nos ayudaron a conocer los lineamientos y procedimientos a seguir para 
poder cumplir nuestro objetivo, algunas de estas normas son las que se detallan a 
continuación: 
6.1 Normas Legales 
 
6.1.1 Norma Internacional de Información Financiera 16 – Arrendamientos 
 
La aplicación de esta norma se requiere poder hacer la transición de la NIC 17 a  
la NIIF 16 de los arrendamientos que posee la Empresa San José Constructora 
Perú S.A., esta norma nos establece los procedimientos contables que están 




6.1.2 Ley del Impuesto a la Renta 
 
La adecuada aplicación de esta ley en los arrendamientos que posee la empresa 
San José Constructora Perú S.A. dependerá para no tener futuras contingencias 
tributarias con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). 
6.1.3 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Este reglamento nos da a conocer los lineamientos específicos para poder cumplir 
la norma que le precede que es la Ley del Impuesto a la Renta, la correcta 
aplicación de esta norma nos ayudará a cumplir con lo establecido por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
6.1.4 Norma Internacional de Contabilidad 17 Arrendamientos 
 
Esta norma nos indica el tratamiento contable y tributario en la aplicación de los 
arrendamientos financieros, norma que aún se venía utilizando en los 
arrendamientos de la empresa San José Constructora Perú S.A., la cual quedará 
derogada con la NIIF16. 
6.1.5 Norma Internacional de Información Financiera 15 - Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
Esta norma establece los lineamientos que debemos seguir para aquellos 


















 Con respecto al primer problema secundario y a la investigación realizada, podemos 
ver que la aplicación de la NIIF 16 generara un impacto tributario en la empresa San 
José Constructora S.A. el cual se verá reflejado principalmente en los 
arrendamientos operativos ya que antes de esta transición, los contratos se 
registraban de forma lineal y con esta nueva norma será de manera decreciente 
generando así un menor costo y/o gasto en los primeros años del arrendamiento. 
 
 De acuerdo a nuestro segundo problema secundario podemos concluir que si existe 
variaciones en el tratamiento contable tanto para el arrendador como para el 
arrendatario pero siendo este último quien presentara mayor variación. 
 
 Uno de los mayores impactos se dieron en el Estado de Situación Financiera (ESF) y 
Estado de Resultados Integral (ERI), con el aumentos de activos y pasivos en el ESF 
y el reconocimiento de intereses y amortizaciones en el ERI, esto generara que los 
estados financieros tengan mayor transparencia y puedan ser comparables de una 


















 Como primera recomendación podemos indicar a la empresa San José Constructora 
Perú SA, que realice una relación de todos los contratos de arrendamientos, ya sean 
operativos o financieros, para poder identificar y evaluar que contratos se requiere 
realizar la transición a la NIIF 16. Además, también deben evaluar si es necesaria 
información adicional para cumplir con el objetivo general. 
 Aplicar la NIIF 16 por primera vez será un proceso que exigirá una inversión de 
tiempo y dinero para muchas sociedades. Para ello se recomienda recopilar datos 
clave sobre todos los arrendamientos, especialmente los que actualmente se 
clasifican como arrendamientos operativos según la NIC 17. 
 Para estar dentro de los lineamientos que establece la Norma Internacional 16 – 
Arrendamientos teniendo en cuenta las diferencias que nos generaría tanto 
temporales como permanentes del impuesto a la renta que impactaría directamente 
al Impuesto a la renta, se recomienda que dichas diferencias sean controladas 
detallando los beneficios obtenidos por las deducciones y adiciones temporales que 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN VARIABLES DIMENSIONES 
 Problema Principal : 
¿Cuál es el impacto de la 
NIIF 16 - Arrendamientos - En la liquidación del 
Impuesto a la Renta de la Empresa " San José 
Constructora" período 2018? 
Objetivo General : 
Determinar el impacto de la NIIF 16 - Arrendamiento 
en la liquidación del Impuesto a la Renta. 





IMPACTO EN EL 
IMPUESTO A LA RENTA 
SEGÚN LA NIIF 16 - 
ARRENDAMIENTO - EN 
LA EMPRESA "SAN JOSÉ 
CONSTRUCTORA" 
PERÍODO 2018 
Problema Secundario 1 : 
¿Cuáles son los tipos de Arrendamientos según 
la NIIF 16 que tendrán impacto en el Impuesto a la 
Renta de la Empresa San José Constructora en 
el período 2018? 
Objetivo Especifico 1 : 
Establecer los tipos de Arrendamientos 
que tendrán impacto para la determinación 






NIIF N° 16- 
ARRENDAMIENTO 
 
- Arrendamiento Operativo 
y Financiero. 
Problema Secundario 3 : 
¿Cuál es el tratamiento contable de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16 en la 
Empresa "San José Constructora SA" en el 
período 2018? 
Objetivo Especifico 2: 
Establecer el tratamiento contable 
de los arrendamientos aplicando la NIIF 16. 
 
- Tratamiento Contable. 
Problema Secundario 3 : 
¿Cuál es el tratamiento tributario de los 
arrendamientos aplicando la NIIF 16 en la 
Empresa "San José Constructora SA" en el 
período 2018? 
Objetivo Especifico 3: 
Establecer el tratamiento tributario 
de los arrendamientos aplicando la NIIF 16. 
 
- Tratamiento Tributario. 
 Problema Secundario 4 : 
¿Cuál es el impacto en el Impuesto a la Renta al 
presentar los Estados Financieros, aplicando la 
NIIF 16 en la Empresa "San José Constructora 
SA" en el período 2018? 
Objetivo Especifico 4 : 
Determinar el impacto en el Impuesto a la Renta al 
presentar los Estados Financieros aplicando la NIIF 16 
Dependientes : 
Impuesto a la Renta 
 
- Estados Finacieros. 
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 Encuesta 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NIIF 16 - ARRENDAMIENTOS 
Datos Generales: 
Edad:  Sexo:  Distrito:         
 
INSTRUCCIONES: 
Señores, sívase colaborar con el presente cuestionario con la finalidad de despejar las dudas el conocimiento que tiene sobre 
la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 16 - Arrendamientos, para lo cual marque UD. con un aspa (x) 



















¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los tipos de 
Arrendamientos? 
     
 
2 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las diferencias entre 
Arrendamientos Operativo y Financieros según la NIIF 16? 
     
 
3 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre los beneficios y 
desventajas sobre Arrendamientos operativo y financieros según la NIIF 
16? 
     
 
4 
¿En qué nivel conoce usted el tratamiento contable en la aplicación de la 
NIIF 16? 
     
 
5 
¿Qué nivel de aporte cree usted que tiene la NIIF 16 en la contabilidad del 
arrendador? 
     
 
6 
¿Qué nivel de aporte cree usted que tiene la NIIF 16 en la contabilidad del 
arrendatario? 
     
 
7 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la depreciación contable 
según la NIIF 16? 
     
 
8 
¿Cuál es su nivel de conocimiento a cerca de la aplicación de la NIIF 16 en 
el tratamiento tributario? 
     
 
9 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre las diferencias temporales 
y permanentes de arrendamientos aplicando la NIIF 16? 
     
 
10 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la depreciación tributaria 
según la NIIF 16? 
     
 
11 
¿En qué nivel cree usted que ha variado la determinación del Impuesto a 
la Renta contable y tributario con la aplicación de la NIIF 16? 
     
 
12 
¿En que nivel cree usted que impactará la NIIF 16 en la determinación del  
Impuesto a la Renta para la presentación del Estado de Situación 
Financiera? 
     
 
13 
¿En que nivel cree usted que impactará la NIIF 16 en la determinación del  
Impuesto a la Renta para la presentación del Estado de Resultados 
Integrales? 
     
 
14 
¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la presentación del PDT 
aplicando la NIIF 16? 
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 Validación de Instrumento 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
I. DATOS GENERALES. 
1.1 Cayo Quispe, Luis Gabriel 
1.2 Asesor del PET de la Universidad Tecnológica del Perú de Facultad de Contabilidad y Finanzas 
1.3 Encuesta 




Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Eficiente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de calidad y 
cantidad. 





Adecuado para valorar aspectos del 
sistema de evaluación y desarrollo de 
capacidades cognitivas. 
     
7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos teóricos - 
científicos de la tecnología educativa. 
     
8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diágnostico. 
     
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido aplicado en el 
momento oportuno o más adecuado. 
     
 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lima, 20 de Julio 2018 
